


























らの文献によって声点記述が偏在し いること 指摘 研究がある（佐々木勇『平安鎌倉時代における日本漢音の研究』汲古書院二〇〇九年） 。また、そこに紹介されている先行研究などを参照したうえで、さらに、中国学 観点から調査と考察を進める必要がありそう ある それ ついてはいず 報告する機会を得たいが、先に述べたように、清原宣賢漢籍抄翻印叢刊の翻刻作業に資するため 、前もって本ノートを公開したい。
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聽塵字音 標準字音 声 韻 開合 等 調 摂 所在箇所
1 亜 ア 影 禡 開 二 去 假 01b5 聴
2 隈 アイ平 漢ワイ 疑 虞 合 三 平 遇 38a8 注
3 悪 アク 影 鐸 開 一 入 宕 04b5 聴
4 悪 ヲ 影 暮 合 一 去 遇 04b2 聴
5 惡 ヲ 影 暮 合 一 去 遇 50a2 聴
59a6 注
6 惡 ヲ去 影 暮 合 一 去 遇 51b4 注
7 厭 アン 漢エム 影 豔 開 三 去 咸 47a3 経
8 黶 アン 漢エム 影 琰 開 三 上 咸 47a5 注
9 畏 イ 漢ヰ 影 未 合 三 去 止 41b8 聴
10 彜 イ 余 脂 開 三 平 止 14b7 序
11 猗 イ 影 支 開 三 平 止 38a1 経
12 頥 イ 余 之 開 三 平 止 21b3 聴
13 易 イ去 余 寘 開 三 去 止 61b4 注
14 有 ウ 漢イウ呉ウ 云 有 開 三 上 流 19a3 聴
19a3 聴
15 蔚 ウツ入 漢ヰ慣ウツ 影 物 合 三 入 臻 36b6 注
16 蘊 ウン 影 問 合 三 去 臻 37a7 注
17 惲 ウン 影 吻 合 三 上 臻 55b8 聴
18 會 エ 漢クワイ呉ヱ 匣 泰 合 一 去 蟹 19a8 聴
19 裔 エイ 余 祭 開 三 去 蟹 16b6 序
20 焉 エン 漢ヱン 影 仙 開 三 平 山 48b6 注
21 牙 カ 疑 麻 開 二 平 假 54b3 聴
22 開 カイ 溪 咍 開 一 平 蟹 19a8 聴
23 巷 カウ 匣 絳 開 二 去 江 10a8 序
24 校 カウ 匣 效 開 二 去 效 13a3 序
25 行 カウ 匣 庚 開 二 平 梗 07a7 聴
26 顥 カウ 匣 晧 開 一 上 效 21b3 聴
27 樂 カウ去 疑 效 開 二 去 效 49b3 経
28 敖 カウ濁去 疑 豪 開 一 平 效 51b2 経
29 格 カク 見 陌 開 二 入 梗 29b1 聴
02a4 聴
30 赫 カク 曉 陌 開 二 入 梗 60b8 経
31 革 カク 見 麥 開 二 入 梗 20b5 聴
32 学 カク 匣 覺 開 二 入 江 01b8 聴
15b4 聴
33 樂 カク入 疑 覺 開 二 入 江 09b4 序
34 學 カツ清 漢カク 匣 覺 開 二 入 江 13a3 序
35 肝 カン 見 寒 開 一 平 山 47a4 経
36 巖 カン濁平 疑 銜 開 二 平 咸 60b8 経
37 毅 キ 漢クヰ 疑 未 開 三 去 止 39b1 聴
38 技 キ 羣 紙 開 三 上 止 64b8 経65a4 経
39 己 キ 見 止 開 三 上 止 61a4 注
40 虁 キ 漢クヰ 羣 脂 合 三 平 止 10a1 聴
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41 舅 キウ 羣 有 開 三 上 流 64a8 経
42 況 キヤウ 漢クヰヤウ 曉 漾 合 三 去 宕 38a7 注





44 經 キヤウ 漢ケイ呉キヤウ 見 青 開 四 平 梗 01a2 聴
02a6 聴
45 局 キヨク 羣 燭 合 三 入 通 03a6 聴
46 曲 キヨク 漢クヰヨク 溪 燭 合 三 入 通 16b5 序
47 虚 キヨ平 曉 魚 開 三 平 遇 18a4 序
48 鋸 キヨ平 見 御 開 三 去 遇 38a8 注
49 均 キン平 漢クヰン 見 諄 合 三 平 臻 58a5 注
50 矩 ク 見 麌 合 三 上 遇 58a1 経
51 懼 ク 羣 遇 合 三 去 遇 04b2 聴
52 快 クワイ 溪 夬 合 二 去 蟹 46b1 注
53 快 クワイ去 溪 夬 合 二 去 蟹 45b6 注
54 傀 クワイ 見 灰 合 一 平 蟹 68b8 聴
55 濩 クワク 匣 鐸 合 一 入 宕 12a2 聴
56 寛 クワン 溪 桓 合 一 平 山 09b8 聴
57 患 クワン 匣 諫 合 二 去 山 49b4 経
58 諼 クワン 漢クヱン 曉 元 合 三 平 山 38a7 注
59 玩 クワン去 疑 換 合 一 去 山 57a5 注
60 貨 クワ平 曉 過 合 一 去 果 69a8 注
61 懼 ク上 羣 遇 合 三 去 遇 49b3 経
62 下 ケ 匣 馬 開 二 上 假 37b7 注
63 化 ケ 漢クワ呉クヱ 曉 禡 合 二 去 假 08b8 聴
64 外 ケ 漢グワイ呉グヱ 疑 泰 合 一 去 蟹 19a6 聴
65 教 ケウ 漢カウ呉ケウ 見 效 開 二 去 效 01b7 聴
66 迸 ケキ 漢ハウ呉ヒヤウ 幫 諍 開 二 去 梗 66a3 注
67 逆 ケキ入 疑 陌 開 三 入 梗 67a6 注
68 絜 ケツ 匣 屑 開 四 入 山 58a1 経
69 謙 ケフ 漢ケム 溪 添 開 四 平 咸 45b4 経
70 劫 ケフ 見 業 開 三 入 咸 45b5 注
71 慊 ケフ 溪 帖 開 四 入 咸 45b6 注
72 狹 ケフ 漢カフ呉ケフ 匣 洽 開 二 入 咸 59b1 注
73 見 ケン 見 霰 開 四 去 山 19a6 聴
45b1 注
74 原 ケン 漢グヱン 疑 元 合 三 平 山 02a1 聴
75 玄 ケン 漢グヱン 匣 先 合 四 平 山 01a5 聴
76 居 コ 漢キヨ呉コ 見 魚 開 三 平 遇 09a1 聴
09a2 聴
77 挙 コ 漢キヨ呉コ 見 語 開 三 上 遇 37b6 注
78 痼 コ 見 暮 合 一 去 遇 19b8 序
79 工 コウ 見 東 合 一 平 通 70b7 聴
80 苟 コウ上 見 厚 開 一 上 流 34b8 注
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81 極 コク 漢キヨク呉ゴク 羣 職 開 三 入 曾 01b3 聴
82 者 サ 漢シヤ 章 馬 開 三 上 假 59b4 聴
83 菑 サイ 精 咍 開 一 平 蟹 67a6 注
71a7 経
84 洒 サイ去 山 卦 開 二 去 蟹 11a7 序
85 裁 サイ平 從 咍 開 一 平 蟹 38a8 注
86 鑿 サク 從 鐸 開 一 入 宕 38a8 注
87 掃 サウ去 心 晧 開 一 上 效 11a7 序
88 錯 サク 清 鐸 開 一 入 宕 33a1 経
89 三 サン （漢サム） 心 談 開 一 平 咸 70a8 聴
90 粲 サン 清 翰 開 一 去 山 21a3 序
91 差 サ平 初 麻 開 二 平 假 57a3 注
92 此 シ 清 紙 開 三 上 止 34a1 注
93 事 シ 崇 志 開 三 去 止 27b4 聴
94 只 シ 章 紙 開 三 上 止 60b1 注
60b4 注
95 肆 シ 心 至 開 三 去 止 67b7 注
68a3 注
96 諟 シ 禅 紙 開 三 上 止 34a1 注
97 主 シウ 章 麌 合 三 上 遇 59b3 聴
98 臭 シウ 昌 宥 開 三 去 流 45b3 経
99 從 シウ 漢シヨウ呉ジユウ 從 鍾 合 三 平 通 59b4 聴
100 郅 シツ 章 質 開 三 入 臻 55b8 聴
101 侈 シヤ 昌 紙 開 三 上 止 67b7 注
68a3 注
102 苟 シヤ 漢コウ 見 厚 開 一 上 流 48b6 注
103 情 シヤウ 漢セイ呉ジヤウ 從 清 開 三 平 梗 50a2 聴





105 正 シヤウ 漢セイ呉シヤウ 章 勁 開 三 去 梗 06b1 聴
106 庠 シヤウ 邪 陽 開 三 平 宕 10b7 聴
107 射 シヤ去 船 禡 開 三 去 假 11a7 序
108 宗 シユ 漢ソウ呉シユウ 精 冬 合 一 平 通 02a3 聴
109 脩 シユ 漢シウ呉シユ 心 尤 開 三 平 流 38b4 注
110 恂 シユン去 心 諄 合 三 平 臻 38a4 経
111 所 シヨ 山 語 開 三 上 遇 09a6 聴
45b1 注
112 誦 シヨウ去 邪 用 合 三 去 通 16a2 序
18a3 序
113 識 シヨク 書 職 開 三 入 曾 29b1 聴
114 殖 シヨク入 禅 職 開 三 入 曾 69a8 注
115 俗 シヨク入 邪 燭 合 三 入 通 18a3 序
116 審 シン （漢シム） 書 寢 開 三 上 深 34a1 注
117 真 シン 莊 眞 開 三 平 臻 01b7 聴
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118 身 シン 書 眞 開 三 平 臻 49b2 経
119 人 シン 日 眞 開 三 平 臻 06a3 聴
120 蓁 シン 莊 臻 開 三 平 臻 56a7 経
121 岑 シン平 （漢シム） 崇 侵 開 三 平 深 36b6 注
122 足 スク 漢シヨク呉ソク 精 燭 合 三 入 通 46b1 注
123 寸 スン 漢ソン呉スン 清 慁 合 一 去 臻 26b4 聴
124 歳 セイ 心 祭 合 三 去 蟹 10b8 序
125 省 セイ 心 静 開 三 上 梗 17b4 聴
38b3 注
126 勢 セイ 書 祭 開 三 去 蟹 66b7 聴
127 性 セイ 心 勁 開 三 去 梗 01b8 聴
128 生 セイ 山 庚 開 二 平 梗 08b3 聴
129 聖 セイ 書 勁 開 三 去 梗 01b5 聴
130 齊 セイ平 從 齊 開 四 平 蟹 58a5 注
131 蕭 セウ 心 蕭 開 四 平 效 56b8 注
132 銷 セウ平 心 宵 開 三 平 效 47a5 注
133 錫 セキ 心 錫 開 四 入 梗 38b1 注
134 碩 セキ 禅 昔 開 三 入 梗 52a8 注
135 寂 セキ入 從 錫 開 四 入 梗 18a4 序
136 契 セツ 心 薛 開 三 入 山 09b8 聴
137 切 セツ 清 屑 開 四 入 山 19b4 序
138 截 セツ 從 屑 開 四 入 山 61a2 注
139 截 セツ入 從 屑 開 四 入 山 61a2 注
140 全 セン 從 仙 合 三 平 山 02a6 聴
141 洗 セン去 心 銑 開 四 上 山 34b8 注
142 染 セン濁上 日 琰 開 三 上 咸 25a5 注
143 潛 セン平 （漢セム） 從 鹽 開 三 平 咸 57a5 注
144 塞 ソク 心 徳 開 一 入 曾 06b1 聴
19b8 序
145 則 ソク 精 徳 開 一 入 曾 16b5 序
146 足 ソク 漢シヨク呉ソク 精 燭 合 三 入 通 37b6 注
37b7 注
147 沮 ソ上 漢シヨ呉ソ 從 語 開 三 上 遇 47a5 注
148 殆 タイ 定 海 開 一 上 蟹 65a7 注
149 躰 タイ 漢テイ呉タイ 透 薺 開 四 上 蟹 04b5 聴
150 體 タイ 漢テイ呉タイ 透 薺 開 四 上 蟹 04b3 聴
151 頽 タイ 定 灰 合 一 平 蟹 16a2 序
152 對 タイ去 端 隊 合 一 去 蟹 11a7 序
153 錫 タウ 漢ヤウ 心 錫 開 四 入 梗 38b1 注
154 道 タウ 定 晧 開 一 上 效 02a1 聴
19a6 聴
155 濯 タク 澄 覺 開 二 入 江 34b8 注
156 誕 タン 定 旱 開 一 上 山 41a6 注
157 談 タン （漢タム） 定 談 開 一 平 咸 09a6 聴
158 斷 タン 定 緩 合 三 上 山 64b8 経
159 貪 タン （漢タム） 透 覃 開 一 平 咸 54a7 経
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160 惰 タ濁去 定 果 合 一 上 果 51b2 経
161 値 チ 澄 志 開 三 去 止 49b5 注








164 懥 チ 知 至 開 三 去 止 49b5 注
165 懥 チ上 知 至 開 三 去 止 49b2 経
166 重 チウ 漢チヨウ呉ヂウ 澄 鍾 合 三 平 通 44a3 聴
167 胄 チウ 澄 宥 開 三 去 流 10a2 聴
168 鄭 チヤウ 漢テイ呉ヂヤウ 澄 勁 開 三 去 梗 01a5 聴
169 沈 チン平 （漢チム） 澄 侵 開 三 平 深 19b8 序
170 致 チ上 知 至 開 三 去 止 29a8 注
171 推 ツイ 漢呉タイ漢呉スイ 透 灰 合 一 平 蟹 38a8 注
172 通 ツウ 漢トウ呉ツウ 透 東 合 一 平 通 06b1 聴
173 弩 ト 泥 姥 合 一 上 遇 54b3 聴
174 忒 トク 透 徳 開 一 入 曾 57a3 注
175 豚 トン 定 魂 合 一 平 臻 69b8 経
176 内 ナイ 漢ダイ呉ナイ 泥 隊 合 一 去 蟹 36b2 聴
177 如 ニヨ 漢ジヨ呉ニヨ 日 魚 開 三 平 遇 01b7 聴
178 能 ノウ 漢ドウ呉ノウ 泥 登 開 一 平 曾 08b8 聴
179 派 ハ 漢ハイ慣ハ 滂 卦 開 二 去 蟹 02a3 聴
180 肺 ハイ 滂 廢 合 三 去 蟹 47a4 経
181 倍 ハイ 並 海 開 一 上 蟹 18a3 序
182 悖 ハイ 並 隊 合 一 去 蟹 63b4 注
183 悖 ハイ去 並 隊 合 一 去 蟹 63b4 注
184 盲 ハウ濁平 漢マウ 明 庚 開 二 平 梗 19b8 序
185 脉 ハク 明 麥 開 二 入 梗 33a3 注
186 伐 ハツ 並 月 合 三 入 山 69b8 経
187 犯 ハン 並 范 合 三 上 咸 64a8 経
188 胖 ハン 並 桓 合 一 平 山 48a6 注
189 兵 ヒヤウ 漢ヘイ呉ヒヤウ 滂 庚 開 三 平 梗 20b5 聴
190 禀 ヒン 幫 寢 開 三 上 深 25a3 注
191 否 ヒ上 幫 有 開 三 上 流 19b8 序
192 物 フツ 漢ブツ呉モツ 明 物 合 三 入 臻 02a4 聴
06a3 聴







194 拂 フツ 滂 物 合 三 入 臻 67a6 注
195 拂 フツ入 滂 物 合 三 入 臻 65a7 注
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196 紛 フン 滂 文 合 三 平 臻 19b6 序
197 文 フン 明 文 合 三 平 臻 66b7 聴
198 文 モン 明 文 合 三 平 臻 10a4 聴
25b1 聴
199 俛 フン 漢ベン 明 獮 開 三 上 山 15b2 序
200 俛 ヘン 明 獮 開 三 上 山 15b2 序
201 僨 フン 幫 問 合 三 去 臻 54a8 注
202 盆 フン上 漢ホン呉ボン 並 魂 合 一 平 臻 49b2 経
203 屏 ヘイ 幫 清 開 三 平 梗 66a3 注
204 辟 ヘキ 並 昔 開 三 入 梗 51b1 経
61a1 経
205 辟 ヘキ入 並 昔 開 三 入 梗 51b1 経
206 滅 ヘツ濁入 明 薛 開 三 入 山 18a4 序
207 蔑 ヘツ入 明 屑 開 四 入 山 70a3 注
208 偏 ヘン 滂 仙 開 三 平 山 06b1 聴
209 方 ホウ 幫 陽 合 三 平 宕 26b4 聴
210 法 ホウ 漢ハフ呉ホフ 幫 乏 合 三 入 咸 16a4 聴
211 法 ホツ 慣ホツ 幫 乏 合 三 入 咸 01b7 聴
212 媢 ホウ 明 合 開 一 去 效 65a4 経
213 目 ホク 明 屋 合 三 入 通 14b5 序
16b8 序
214 目 ホク入 明 屋 合 三 入 通 72a6 経
215 沐 ホク濁入 明 屋 合 一 入 通 34b7 注
216 慢 マン 漢バン呉マン 明 諫 開 二 去 山 66b3 注
217 名 ミヤウ 漢メイ呉ミヤウ 明 清 開 三 平 梗 20a4 聴
26b3 聴
218 明 ミヤウ 漢メイ呉ミヤウ 明 庚 開 三 平 梗 01a2 聴
219 猛 ミヤウ 漢マウ呉ミヤウ 明 梗 開 二 上 梗 39b1 聴




221 明 メイ 明 庚 開 三 平 梗 25b2 聴
222 聞 モン 漢ブン呉モン 明 文 合 三 平 臻 20a4 聴
223 問 モン 漢ブン呉モン 明 問 合 三 去 臻 28a6 聴
224 揚 ヤウ 余 陽 開 三 平 宕 23a1 聴
225 勇 ユ 漢ヨウ呉ユ・ユウ 余 腫 合 三 上 通 39b1 聴
226 用 ユウ 漢ヨウ呉ユウ 余 用 合 三 去 通 04b3 聴
227 應 ヨウ去 漢ヰヨウ呉オウ 影 證 開 三 去 曾 11a7 序
228 夭 ヨウ平 漢エウ 影 宵 開 三 平 效 56a7 経
229 億 ヨク 漢呉オク 影 職 開 三 入 曾 08b2 序
230 欲 ヨク 余 燭 合 三 入 通 50a2 聴
231 浴 ヨク入 余 燭 合 三 入 通 34b7 注
232 儡 ライ 來 灰 合 一 平 蟹 68b8 聴
233 樂 ラク 來 鐸 開 一 入 宕
40a7 経
40a7 経
234 樂 ラク入 來 鐸 開 一 入 宕 60a8 経
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235 離 リ 來 支 開 三 平 止 01b8 聴
236 蓼 リク 來 屋 合 三 入 通 56b8 注
237 僇 リク 來 屋 合 三 入 通 61a1 経
238 慄 リツ 來 質 開 三 入 臻 38a2 経
239 閭 リヨ 來 魚 開 三 平 遇 10a8 序
240 菉 リヨク 來 燭 合 三 入 通 38a1 経
241 戻 レイ 來 霽 開 四 去 蟹 54a7 経
242 戻 レイ平 來 霽 開 四 去 蟹 65a7 注
243 禮 レイ上 來 薺 開 四 上 蟹 16b5 序
244 鑪 ロ 來 模 合 一 平 遇 38b1 注
245 婁 ロウ 來 侯 開 一 平 流 01b8 聴
246 或 ワク 漢コク呉ワク 匣 徳 合 一 入 曾 28a6 聴
247 屋 ヲク 影 屋 合 一 入 通 48a5 経
248 抑 ヲク 漢ヨク呉ヲク 影 職 開 三 入 曾 23a1 聴




宣賢注 声 韻 開合 等 調 摂 所在箇所
1 恐 去 溪 腫 合 三 上 通 49b3 経
2 逐 入 澄 屋 合 三 入 通 66a4 注
3 容 平 余 鍾 合 三 平 通 38b5 注
4 用 去 余 用 合 三 去 通 49b5 注

















6 樂 入 疑 覺 開 二 入 江 11a7 序
7 威 平 影 微 合 三 平 止 38a5 経
8 易 去 余 _ 開 三 去 止 61b3 経
9 違 平 云 微 合 三 平 止 65a7 注
10 危 平 疑 支 合 三 平 止 65a7 注
11 毅 去 疑 未 開 三 去 止 38b2 注
12 記 上 見 志 開 三 去 止 18a3 序
13 儀 平 疑 支 開 三 平 止
16b5 序
38a5 経
14 己 上 見 止 開 三 上 止 55a5 注
15 詞 平 邪 之 開 三 平 止 18a3 序
16 治 平 澄 志 開 三 去 止 08b2 序
17 斐 平 滂 尾 合 三 上 止 38a1 経
18 微 平 明 微 合 三 平 止 37a7 注
19 淇 平 羣 之 開 三 平 止 38a1 経
20 煕 平 曉 之 開 三 平 止 22b1 序
21 _ 去 知 至 開 三 去 止 49b5 注
22 於 平 影 魚 開 三 平 遇 37a6 注
23 去 去 溪 御 開 三 去 遇 45b6 注




25 居 平 見 魚 開 三 平 遇 36b1 注
26 隅 濁平 疑 虞 合 三 平 遇 36b6 注
27 御 濁去 疑 御 開 三 去 遇 11a7 序
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28 儒 濁平 日 虞 合 三 平 遇 18a3 序
29 書 平 書 魚 開 三 平 遇 11a8 序
30 序 清 邪 語 開 三 上 遇 22b1 序
31 恕 去 書 御 開 三 去 遇 55a5 注
32 粗 平 清 模 合 一 平 遇 44a7 経




34 無 濁平 明 虞 合 三 平 遇 18a4 序
35 處 上 昌 語 開 三 上 遇 47a5 注
36 喩 去 余 遇 合 三 去 遇 55a6 注



















38 數 去 山 遇 合 一 去 遇 11a8 序
19b4 序
39 害 清 匣 泰 開 一 去 蟹 71a7 経
40 退 清去 透 隊 合 一 去 蟹 11a7 序
41 代 清 定 代 開 一 去 蟹 10a7 序












43 内 濁去 泥 隊 合 一 去 蟹 16b5 序
44 禮 上 來 薺 開 四 上 蟹 11a7 序
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45 術 入 船 術 合 三 入 臻 19b4 序
46 進 去 精 震 開 三 去 臻 11a7 序
47 存 清 從 魂 合 一 平 臻 17b2 序
23b7 経
48 分 去 並 問 合 三 去 臻 58a5 注
49 密 入 明 質 開 三 入 臻 38b2 注
50 實 清 船 質 開 三 入 臻 18a5 序
41a6 注
51 忿 上 滂 問 合 三 去 臻 49b5 注
52 殷 平 影 欣 開 三 平 臻 61b2 経
53 瑟 入 山 櫛 開 三 入 臻 38a2 経
38a4 経
54 遠 去 云 阮 合 三 上 山 66b3 経
55 間 去 見 襉 開 二 去 山 22a6 序
56 決 入 見 屑 合 四 入 山 45b8 注
57 喧 去 曉 元 合 三 平 山 38a2 経
38b2 注
58 山 清 山 山 開 二 平 山 60b8 経
59 切 入 清 屑 開 四 入 山 38a1 経
71b2 注
60 絶 入 從 薛 合 三 入 山 66a4 注
61 千 清 清 先 開 四 平 山 17a8 序










63 奪 入 定 末 合 一 入 山 63a2 注
64 嘆 去 透 翰 開 一 去 山 40b2 注
65 偏 平 滂 仙 開 三 平 山 52a8 注
61a3 注
66 傳 去 澄 線 合 三 去 山 72a5 経
33a3 注






68 傳 清去 澄 線 合 三 去 山 17b1 序
69 傳 清平 澄 仙 合 三 平 山 17a8 序
70 蠻 平 明 刪 開 二 平 山 36b5 注
71 豁 入 曉 末 合 一 入 山 44a6 経
72 僩 去 匣 潸 開 二 上 山 38a2 経
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74 少 去 書 笑 開 三 去 效 16b5 序56b1 注
75 操 平 清 豪 開 一 平 效 59b2 注
76 兆 去 澄 小 開 三 上 效 08b2 序
77 刀 平 端 豪 開 一 平 效 38a8 注




80 暴 清 並 号 開 一 去 效 55a1 経
81 曉 上 曉 篠 開 四 上 效 55a6 注
82 磨 平 明 戈 合 一 平 果 38a2 経38b2 注
83 磋 平 清 歌 開 一 平 果 38a2 経
84 章 平 章 陽 開 三 平 宕 18a3 序
85 詳 平 邪 陽 開 三 平 宕 28a5 注
86 上 上 禅 養 開 三 上 宕 70a3 注
87 亡 濁平 明 陽 合 三 平 宕 64a8 経
88 忘 平 明 漾 合 三 去 宕 38b3 注





90 樂 入 來 鐸 開 一 入 宕 60b1 注
91 赫 入 曉 陌 開 二 入 梗 38a2 経
38b2 注
92 滑 入 曉 陌 開 二 入 梗 38b1 注
93 逆 濁入 疑 陌 開 三 入 梗 63b4 注
94 精 平 精 清 開 三 平 梗 44a7 経28a5 注
95 誠 平 禅 清 開 三 平 梗 34b8 注
96 銘 平 明 青 開 四 平 梗 34b7 経
97 咏 去 云 映 合 三 去 梗 40b2 注57a4 注
98 澤 入 澄 陌 開 二 入 梗 38b1 注
99 辟 入 並 昔 開 三 入 梗 61a3 注
100 興 去 曉 證 開 三 去 曾 38a8 注56b1 注
101 食 入 船 職 開 三 入 曾 68a7 経
102 國 清 見 徳 合 一 入 曾 66a2 経
103 應 去 影 證 開 三 去 曾 25a3 注
104 丘 平 溪 尤 開 三 平 流 36b6 注
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105 休 平 曉 尤 開 三 平 流 20b7 序
106 不 平 幫 尤 開 三 平 流 33a3 注
107 謀 濁平 明 尤 開 三 平 流 19b4 序
108 舊 去 羣 宥 開 三 去 流 25a5 注
109 厭 平 影 豔 開 三 去 咸 52a8 注
110 劫 入 見 業 開 三 入 咸 63a2 注
111 嚴 平 疑 嚴 開 三 平 咸 38b2 注
